



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2  Zrzavý,  J., Vodňanský  rybník, 
1942 
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 „Práci, skromnost a odříkání“, jak píše V. Cílek, pozorujeme na naší krajině 
především díky její opracovanosti. Je plná obdělávané půdy a polí řazených vedle sebe. 
Takovou krajinu jsem malovala na zmiňovaném Kokořínsku. Zobrazuje pohled z kopce 
nedaleko naší chalupy v obci Chodeč. Pohled dolů na krajinu políček, oddělených řadami 
stromů nebo plotů. 
 
Tato stránka naší krajiny je také dominantním motivem mého dalšího díla. Jde o jediné 
dílo z kraje Moravy, neboť jsem zde pobyla pouze krátce. Malovala jsem jej v dopoledním 
slunci, během letní dovolené. 
 
 
Obdělávaná půda je součástí téměř všech mých akvarelů. V následujícím obraze je ale 
podstatná především atmosféra krajiny, v níž se schyluje k dešti. Stahují se tmavá mračna, 
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zakrývají slunce a vzduch je vlhký. Pod vlivem těchto dějů se proměnila také barevnost 
výjevu. Převládající hnědé, zelené a modré barvy ztmavly, avšak na plochém horizont
stále tyčil výrazný červenobí
u se 
lý vysílač. Příroda vítala letní přeháňku a mě první kapky 
opoháněly k rychlé práci.  
 
ole. Ze 
 
dýchat vůni vody, poslouchat občasné šplouchání, šumění rostlin 
ve větru a zpěv ptáků.  
p
 
 
Voda je také námětem dalšího obrazu. Je jím část rybníka Harasov v Kokořínském d
silnice zde můžeme jen pár kroky vstoupit do malebných zákoutí, v tomto případě 
dokonce objevíme dřevěné molo s lavičkou. Člověk se tu schová mezi rákosí, díky molu 
usedne až nad hladinu. Od silnice vás za zády oddělují stromy, a tak můžete v klidu tvořit a
tiše pozorovat přírodu, 
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Posledním z akvarelových krajinných exteriérů je naopak zobrazení vyprahlé krajiny 
v letním odpoledni. Žhavé slunce dalo vyniknout žlutým tónům. Vzduch vonící slámou se 
příliš nehýbe, je klid, jako když krajina v té líné chvíli odpočívá, jen hmyz bez ustání bzučí. 
 
 
 
3.2. Rytmus – kresby fixem 
 
Plenérové tvorbě jsem se věnovala také technikou kresby. Používala jsem černý fix se 
skoseným hrotem, jenž umožňuje vytváření slabých i silných linií. Na tuto techniku mě 
přivedl děda, akademický malíř, který mi byl vždy v otázce umění dobrým rádcem i 
inspirací. Černý fix mě přiměl pracovat jiným způsobem než při kresbě tužkou či uhlem. 
Linie má vždy především stejnou barevnou intenzitu, a tak její účinek musím ovlivňovat 
silou čáry. Další možností je vytvářet předměty místo obrysových linií pomocí bodů, 
krátkých tahů atd. Tak například některé větší listy kreslím klasickým způsobem, tedy 
obrysovou linií, jindy však tvořím celé plochy různým položením hrotu fixu na papír. Jak 
fixem kreslím skvrny kladené vedle sebe, vznikají koruny stromů, tenké linie trav, krátké 
silné tahy dají vzniknout rýhám kůry stromů. A tak je základním prvkem kresby rytmus. 
Rytmus střídajících se tahů.  
Rytmus najdeme v přírodě v mnoha podobách, v oněch zmiňovaných listech 
rostoucích jeden vedle druhého na větvích a větvičkách, na klasu kukuřice i obilí, v stále 
stejném opakujícím se řazení zrn, v lese mezi kmeny stromů. Najdeme ho však i 
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Rytmem krajiny se také zabývá diplomová práce Hany Šuranské „Digitální vegetace“. Tyto 
pozoruhodné linoryty plošně stylizovaných prvků rostlin sestavených do kompozic vznikají 
na základě práce s počítačovým programem Adobe Illustrator. I přes digitální zpracování 
je na dílech viditelné předchozí studování krajiny v plenéru. (viz. Šuranská, H., Obhajoba 
diplomové práce) Umělkyně se ve svých dílech často věnuje tématu krajiny. Už její dřívější 
práce,především z cyklu Černobílá krajina z roku 2006, pro mě byly inspirací. (K vidění na 
stránkách: http://www.hanasuranska‐grafik.wz.cz/ ) 
Hana Šuranská – Digitální vegetace, linoryt, 84 × 130 cm, 2010 
3.3. Struktura 
 
Rytmus tvarů a linií vytváří určitou strukturu. V přírodě nalezneme mnoho 
struktur, které jsou pro umělce nevyčerpatelným zdro
frotáž, užívanou pro výtvarné zaznamenávání struktur, objevil Max Ernst. Struktury 
 
.  Ještě se tím zesílil proces 
zvýtvarnění, přesněji řečeno proces malířské realizace se co nejtěsněji přiblížil běhu 
jem inspirace. Techniku zvanou 
snímané uvedenou technikou se v jeho díle transponovaly a stávaly se jakousi prapřírodní 
strukturou, jež vyvolávala v umělci představy a stávala se inspirací pro další tvorbu. Ernst 
využíval zaznamenávání struktur podobným způsobem jako v kresebné frotáži také 
v malbě (např. tzv. gratáži). Více se o této problematice dočteme v knize E. Petrové, která
zde píše už o dřívější snaze Maxe Ernsta oživit povrch malby: „Frotáž ovšem řešila 
malířské problémy zcela jiným způsobem, který nad racionální stavebnost zdůraznil 
přírodní magičnost a nevylučoval ani moment náhody
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fantazie.“ [Petrová, E., 1965, str. 30] Podobným způsobem pracoval s technikou frotáže 
také český umělec Josef Istler. Snové krajiny obou umělců jsem použila při motivaci 
v didaktické části mé práce, jež je věnována tvorbě s použitím techniky frotáže. Přírodní 
struktury byly podstatnou součástí také mé druhé didaktické práce ‐ Modelování 
čarovného lesa. 
3.4. Krajiny v kamenech 
 
Při blízkém pozorování kamenů jsem objevila v kresebné struktuře jejich 
povrchu nápodo y přírody, nad 
tajemstvím krajiny, nad tím, jak je na zemi vše „vymyšleno“ či „vytvořeno“ v dokonalé 
 jsem si na úryvek z již citované knihy Testament mistra Wu: „ Nejde 
však jen o odobu, ale i o podobnost věcí a dějů na pohled nepodobných. Tak spirálky 
ovčího kož  
chž 
 
enů: 
bu krajin. Zaujalo mě to a přimělo k myšlenkám nad zázrak
shodě. Vzpomněla
 p
ichu jsou podobné kotoučům vln; hřbet a šíje buvola obrysům hor; kmitavé nohy
klusajících koní zkříženým rákosům na břehu řeky; ztřeštěné poskoky opic větvím, na ni
se prohánějí; přízemní běh psa hrbolům zvlněné půdy. Všechno se v přírodě navzájem
nějak váže a je mým úkolem pochopit takové vztahy, byť se zdály nepochopitelné nebo 
nesmyslné.“ [Míčko, M., 1997, str. 44] 
 Mé následující kresby tužkou na formátu 13,8 × 22 cm mapují krajiny kam
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3.5. Stromy na silu 
 
Posledním dílem, které chci v rámci své bakalářské práce představit, je kre
ve veřejném prostoru. Jde o kresbu na zeď bývalého sila nedaleko mého domova u 
dálnice za Březiněvsí nad ďáblickou skládkou. Je to krajina střetu dnešní civilizace a 
přírody. Najdeme ji na okraji Prahy, kam se stěhují lidé s touhou mít zahrádku a 
vychovávat děti v prostředí „volné krajiny“. Samozřejmě ani moje rodina není výjimkou
Dětství tu bylo opravdu jiné než na sídlišti, v nové výstavbě zde bydlelo jen pár dětí. Místo 
sídlištních hřišť s prolézačkami nám k hrám sloužilo neustálé staveniště, které se různě 
obměňuje, ale přetrvává prakticky dodnes. Na polystyrenových deskách jsme sjížděli 
„jílové hory“, kopce bahna navážené bagry. Pamatuji si také na zázračnou chvíli, kdy jse
poprvé viděla zajíce. 
sba 
. 
m 
otázku, proč k boji vyzýváme to, co tolik potřebujeme a po čem toužíme. V dnešní době 
domků s malými zahrádkami, řazených vedle sebe, přibylo a obklopují je pole nebo lány 
krajiny, která byla ponechána, jak říká V. Cílek, „džunglizaci“. Cílek ve své knize také 
rozebírá myšlenku botanika Jiřího Sádla, že rostliny reagují na politickou situaci. 
K prostředí, podobnému tomu, v němž žiji a v němž jsem tvořila kresbu na silu, píše: „V 
nejasné privatizační situaci se příroda zachovala pragmaticky a okamžitě obsadila bodláky 
a šípkovými růžemi opuštěná pole.“ [Cílek, V., 2005, str. 231] Opuštěná pole a staveniště 
zdejší krajiny také zarůstají bodláky a plevely. Příroda srdnatě bojuje, a tak se hory bahna, 
 zelené kopce. Postupně se v hustém porostu různých trav, (jako 
je jílek, chundelka metlice atd.) kopřiv a dalších životaschopných rostlin schovávají i 
odpady ze  štěrk, panelové desky. Mezi tím vším se 
ši. Poslední dobou nad touto podivnou 
 se tak 
 
 Dnes toto prostředí vnímám jinak. Vidím tady boj přírody s člověkem a kladu si 
navezené bagry, mění v
 staveb, cihly, kusy betonu, navezený
prohánějí zajíci, křečci polní a samozřejmě my
krajinou kroužívají také dravci a létají straky, což jak jsem se s překvapením dočetla 
v časopisech zabývajících se zvířaty a přírodou, prý také není zcela pozitivní. Stává
na úkor drobných ptáků, například vrabců, jimž jsme vykácením pražských hustých křovin
sebrali bezpečné útočiště.  
Na jednu stranu tedy působí zmiňovaná krajina optimisticky, díky tomu, že 
můžeme pozorovat, co všechno je schopna přijmout, vstřebat a zakrýt. Ráda se tu 
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procházím se psy, dívám se na krásné bodláky, které dorůstají mé výšky, na stromy, 
barevné trávy vlnící se ve vzduchu a na prchající zajíce. Zároveň je mi zde však smutno z 
toho, jaká
 
o 
ý stav 
a 
sa a 
 
ty lidské bezohlednosti. Nastavěla jsem na sebe několik 
odpadků, 
 
jsem 
 
adu a 
ně 
o 
t. 
la větev a 
 rozmanitá úskalí náš dnešní pohodlný život do krajiny přináší. Na stromech i 
plevelech vidím ve větru třepotající se igelity, překračuji různé plastové odpady a 
pneumatiky. Když se zaposlouchám do zpěvu ptáků, stále mě ruší tajemné hučení z blízké
dálnice. Horizont utváří ďáblická skládka, která dnes už téměř dosahuje výšky blízkéh
vrchu Ládví a bývá příčinou nepříjemného zápachu. Naplno se zde projevuje čast
příměstské krajiny, opět trefně popsaný V. Cílkem: „Blahobyt ohrožuje krajinu víc než 
bída…“ [Cílek, V., 2005, str. 19] A tak se i dřívější silo proměňuje v odkladiště 
přebytečných věcí. Lidé sem jezdí vyvážet plná auta odpadu, objevíme tu celý soubor 
okenic patrně z velkého domu, autosedačky, skříně, molitanové matrace a leccos dalšího. 
Zavážení odlehlejších míst by si mnoho lidí bez pohodlí vlastního automobilu rozmyslelo. 
K jejich bezohlednému chování také přispívá fakt současného rozdělování hodnotné 
nehodnotné krajiny. Za hodnotnou krajinu mnozí považují jen tu „opravdovou“ přírodu, 
hluboké čisté lesy nebo parky. K té ostatní jsou lhostejní. Malý zbytek příměstského le
pole, které silo obklopují, už nikoho k přílišné úctě nepřivádí.  
Nechala jsem se inspirovat lesíkem za silem a na betonovou zeď jsem nakreslila
další vysoké stromy. Jsou opravdu o dost vyšší než já. Práci takové velikosti mi paradoxně 
umožnily zmiňované artefak
konkrétně molitany, pneumatiku a část skříně a na tuto kupu jsem při práci 
vylezla. Kresebný materiál jsem objevila u druhé strany zdi. Byly jím dlouhé ohořelé
klacky, jež se zde pochopitelně ocitly rovněž lidským zapříčiněním. I díky jejich délce 
mohla kreslit v takové výšce. Práce byla ale dosti náročná, jelikož klacky měly různé tvary
a výraznou stopu zanechávaly pouze některé jejich části, a tak jsem je musela různě 
natáčet a pokládat. Také jsem musela udržovat při práci balanc na podstavci z odp
občas se krčit při kresbě dolních částí kmenů, jindy jsem se natahovala, abych mohla 
vytvořit vysoké větve. Kreslila jsem tedy doslova celým tělem. Pohyb mě alespoň částeč
chránil před zimou. Kresba uhlem na hrubé betonové zdi pravděpodobně vydržela jen d
prvního deště, který přišel nedlouho po mé práci. Po lidech už tu zůstalo památek dos
Ve mně zůstal zážitek z aktu tvorby. Stála jsem na hoře odpadků, v rukou svíra
kreslila jí na betonovou zeď stromy podobné těm, které jsem pozorovala v dáli, občas 
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jsem se podívala stranou na dění na obrovské skládce a poslouchala přitom zvuky přírody, 
doprovázené dálničním hučením aut. Byla to pravá chvíle na přemýšlení nad tím, kdo 
vlastně jsme a kam směřujeme. 
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autorské fotografie, kresba ohořelým dřevem na zdi 
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